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d e s ฀ P â t u r e s ฀ à ฀ S a um e r a y ฀
(Eure-et-Loir)฀:฀mise฀en฀évidence฀
de฀ gestes฀ funéraires฀ originaux
THE฀ BRONZE฀ AGE฀ ENCLOSED฀ BURIAL฀
GROUND฀ AT฀ SAUMERAY,฀ LES฀ PÂTURES฀
(DEPARTMENT฀ OF฀ THE฀ EURE-ET-LOIR,฀
F R ANCE ) ฀: ฀ O R I G I N A L ฀ F UNER ARY฀










a฀ donné฀une฀ teinte฀ singulière.฀Par฀un฀phénomène฀de฀
lessivage,฀la฀pluie฀permet฀de฀l’éclaircir,฀ce฀qui฀rend฀la฀
lecture฀ du฀ terrain฀ plus฀ précise.฀ Ces฀ considérations฀
n’auraient฀ que฀ peu฀ d’intérêt฀ si฀ cela฀ n’avait฀ pas฀ en฀
contrepartie฀révélé฀l’importance฀de฀ce฀site.฀Une฀opéra-
tion฀qui฀n’aurait฀en฀effet฀pas฀pris฀en฀compte฀ces฀parti-












il฀ recueille฀ les฀ premiers฀ éléments฀ d’information฀ sur฀ ce฀
qui฀ s’avérera฀ être฀ une฀ nécropole฀ de฀ taille฀ importante฀
(Fig.฀2).฀Ainsi,฀le฀comblement฀terminal฀du฀fossé฀de฀l’en-
clos฀exploré฀ livre฀de฀ la฀céramique฀du฀Bronze฀ﬁnal฀ I฀et฀
IIa1.฀La฀position฀stratigraphique฀du฀mobilier฀et฀l’absence฀
de฀ forme฀ individualisée฀complète฀ laissent฀à฀penser฀que฀
ce฀mobilier฀ provient฀ des฀ terres฀ du฀ tumulus,฀ ce฀ dernier฀





en฀ évidence฀ l’importance฀du฀ site,฀ tant฀ d’un฀point฀ de฀
vue฀ qualitatif฀ que฀ quantitatif.฀ D’autres฀ interventions฀
révèlent฀essentiellement฀des฀occupations฀du฀Néolithique฀
ancien,฀moyen฀ et฀ ﬁnal฀ (RANGER฀ et฀ al.฀ 1996,฀ RANGER,฀
PROST฀1998,฀HAMON,฀RANGER฀à฀paraître).฀Quatre฀enclos฀
circulaires฀et฀deux฀incinérations฀en฀fosse฀sont฀cepen-















฀ ฀ 3.2.1.฀ Les฀données฀pondérales
฀ ฀ 3.2.2.฀ L’identiﬁcation฀paléobiologique


























En฀ raison฀ des฀ modalités฀ de฀ l’exploitation฀ de฀ la฀
carrière,฀une฀nouvelle฀opération฀d’un฀mois฀est฀menée฀
durant฀ l’hiver฀ 2001-2002.฀Au฀ total,฀ ce฀ sont฀ près฀ de฀
deux฀hectares฀qui฀ont฀été฀soumis฀à฀l’investigation฀des฀
archéologues฀ (fouilles฀ programmée฀ et฀ d’urgence).฀ Il฀
semble฀que฀les฀vestiges฀exhumés฀sont฀ceux฀de฀la฀frange฀
occidentale฀ d’une฀ vaste฀ nécropole฀ protohistorique,฀
comptant฀vraisemblablement฀plus฀d’une฀centaine฀d’en-
clos฀circulaires฀et฀plus฀rarement฀carrés.฀Ces฀derniers,฀








tation฀ des฀ carrières,฀ nous฀ révèlent฀ des฀ zones฀ vides฀
entre฀des฀groupes฀de฀structures฀encore฀conservés฀qui฀
demeurent฀difﬁciles฀à฀interpréter฀(regroupements฀dia-
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secteur฀a฀été฀utilisé฀pour฀stocker฀les฀déblais฀issus฀des฀
décapages฀ de฀ la฀ carrière,฀ ce฀ qui฀ a฀ eu฀ pour฀ effet฀ de฀
masquer฀les฀éventuels฀reliefs฀encore฀conservés.฀C’est฀
la฀ raison฀ pour฀ laquelle,฀ dans฀ certains฀ cas,฀ la฀ limite฀
entre฀la฀terre฀arable฀et฀les฀déblais฀tassés฀n’étaient฀pas฀
toujours฀aisée฀à฀déterminer.
Deux฀ zones฀ ont฀ été฀ distinguées.฀ La฀ plus฀ grande฀
(2฀700฀m2)฀ n’a฀ livré฀ que฀ quelques฀ structures.฀L’autre฀
correspond฀ au฀ secteur฀ de฀ la฀ nécropole฀ et฀ comportait฀
85฀aménagements฀tous฀types฀confondus฀(Fig.฀3).
Les฀ découvertes฀ ont฀ été฀ classées฀ en฀ trois฀ phases฀
d’occupation฀en฀fonction฀des฀rapports฀stratigraphiques฀
et฀ selon฀ leur฀ forme.฀ Les฀ substructions฀ ont฀ donc฀ été฀
considérées฀comme฀étant฀antérieures,฀contemporaines฀
ou฀postérieures฀à฀la฀nécropole.฀Il฀apparaît฀ainsi฀que฀les฀
aménagements฀ réalisés฀ sur฀ le฀ site฀ avant฀ que฀ l’on฀ y฀
installe฀les฀monuments2฀ funéraires฀se฀résument฀à฀des฀
fosses,฀ des฀ trous฀de฀poteau,฀pour฀ certains฀ alignés,฀ et฀
des฀structures฀de฀combustion฀(fours฀à฀galets฀et฀foyers฀
domestiques฀de฀surface).฀Le฀rare฀mobilier฀exhumé฀est฀
daté฀ du฀Néolithique฀moyen.฀ L’ensemble฀ est฀ donc฀ à฀




d’établir฀ une฀ relation฀ avec฀ la฀ nécropole.฀Aucun฀ lien฀
stratigraphique฀ ne฀ permet฀ en฀ effet฀ de฀ préciser฀ leur฀














derons฀pas฀ l’organisation฀générale฀du฀ site.฀Au฀ terme฀
de฀cette฀opération฀archéologique,฀ce฀sont฀treize฀enclos฀






















isolé฀ dans฀ la฀ nécropole.฀ Les฀ observations฀ stratigra-
phiques,฀conﬁrmées฀par฀un฀travail฀de฀micro-topographie฀
sur฀le฀site฀et฀les฀terrains฀environnants,฀ont฀révélé฀que฀
ces฀monuments฀ étaient฀ en฀ fait฀ des฀ tumulus฀de฀ faible฀
hauteur฀(inférieure฀à฀1฀m).
Deux฀ types฀ d’enclos฀ ont฀ été฀ reconnus฀:฀ à฀ fossé฀
interrompu฀et฀à฀fossé฀continu.฀Ces฀derniers฀sont฀les฀plus฀
nombreux฀(9)฀sur฀ la฀partie฀ fouillée.฀Les฀ interruptions฀





tion.฀ Ceraines฀ ne฀ contenaient฀ pas฀ d’฀ os฀ brûlés฀;฀ trois฀











elle฀ n’est฀ pas฀ exclusive.฀ Les฀ positions฀ de฀ F5,฀ qui฀ se฀
trouve฀dans฀la฀moitié฀ouest,฀et฀de฀F13,฀dans฀la฀moitié฀
sud,฀contre฀le฀fossé,฀montrent฀une฀certaine฀variabilité.฀
Les฀ trois฀ autres฀ ont฀ été฀ découvertes฀ en฀ dehors฀ d’un฀
enclos,฀mais฀en฀périphérie.฀En฀effet,฀les฀fosses฀à฀créma-
tion฀F61฀et฀F64฀étaient฀situées฀respectivement฀à฀proxi-
mité฀ des฀ enclos฀F1฀ (en฀bordure฀ est)฀ et฀ F17฀ (Fig.฀ 5).฀
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sédiment฀superﬁciel฀qui฀la฀recouvrait.฀Il฀apparaît฀que฀




térieur฀ du฀monument฀ jusqu’en฀ surface฀ de฀ la฀ terrasse฀
alluviale.฀Les฀vestiges฀brûlés฀ont฀ensuite฀été฀disposés฀
dans฀une฀cuvette฀de฀0,5฀m฀de฀diamètre฀pour฀0,06฀m฀
de฀ profondeur,฀ creusée฀ au฀ préalable.฀ Par฀ la฀ suite,฀ la฀
fosse฀à฀crémation฀a฀été฀recouverte฀par฀des฀déblais฀de฀
















ment฀ éversées.฀ Son฀ fond฀ est฀ plat.฀ Les฀ coupes฀ du฀
comblement฀ montrent฀ un฀ lit฀ de฀ sédiment฀ et฀ galets฀
mélangés฀avec฀un฀pendage฀presque฀à฀45°.฀Un฀tassement฀
semble฀ s’être฀ produit฀ au฀ centre฀ de฀ la฀ structure,฀ dans฀






la฀ zone฀ de฀ la฀ nécropole,฀ elle฀ n’était฀ pas฀ en฀ contact฀
avec฀un฀enclos.฀Il฀s’agit฀néanmoins฀d’une฀fosse฀oblon-
gue฀de฀1,70฀m฀de฀longueur,฀pour฀0,7฀m฀de฀largeur.฀Au฀











verte฀ dans฀ le฀ comblement฀ de฀ F2฀ (cf.฀ infra).฀ Il฀ s’agit฀





De฀ l’ensemble฀ des฀ fosses฀ à฀ crémation฀ identiﬁées฀
comme฀ telles,฀ seuls฀ six฀ creusements฀ ont฀ livré฀ des฀
esquilles฀d’ossements฀brûlés฀:฀F5,฀F11,฀F61,฀F77,฀F78฀
et฀ F82.฀Tout฀ en฀ tenant฀ compte฀ des฀ particularités฀ des฀
dépôts฀ (cf.฀ infra),฀ l’objectif฀ de฀ cette฀ étude฀ a฀ été฀ de฀
préciser,฀ à฀ la฀ fois฀ par฀ des฀observations฀ sur฀ le฀ terrain฀
et฀un฀travail฀de฀laboratoire,฀les฀aspects฀de฀la฀gestuelle฀
funéraire฀liée฀à฀la฀crémation฀et฀à฀l’inhumation฀des฀corps฀




















en฀ particulier฀ depuis฀ l’essor฀ des฀ fouilles฀ préventives.฀
Ainsi,฀il฀est฀entendu฀qu’une฀fois฀la฀crémation฀prélevée฀
en฀l’état฀ou฀en฀motte,฀la฀micro-fouille฀a฀lieu฀en฀labora-
toire.฀ Il฀ s’agit฀ alors฀ d’observer฀ les฀ fragments฀ osseux฀




naissance฀ des฀ parties฀ anatomiques฀ doit฀ aboutir฀ à฀ une฀
comparaison฀entre฀les฀proportions฀établies฀à฀partir฀des฀

















recelaient฀ des฀ ossements฀ humains฀ brûlés,฀ seule฀ la฀
sépulture฀F11,฀ sur฀ laquelle฀ cette฀ étude฀ repose฀essen-
tiellement,฀a฀été฀fouillée฀par฀le฀paléoanthropologue.฀Il฀
s’avère฀par฀ailleurs฀qu’il฀s’agit฀de฀l’unique฀crémation฀








la฀manière฀ dont฀ les฀ corps฀ ont฀ été฀ brûlés.฀ En฀ effet,฀ si฀
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Par฀ailleurs,฀la฀forme฀et฀la฀direction฀des฀fractures฀déter-
minent฀ si฀ la฀ crémation฀ a฀ été฀ réalisée฀ sur฀ des฀ os฀ qui฀









cas฀de฀ la฀ fosse฀F61,฀pour฀ laquelle฀ les฀ rares฀esquilles฀
osseuses฀qui฀avaient฀été฀observées฀au฀cours฀de฀la฀fouille฀





Les฀ quantités,฀ exprimées฀ en฀ grammes,฀ sont฀ telles฀
qu’une฀ analyse฀ poussée,฀ selon฀ les฀ modalités฀ de฀ la฀
paléoanthropologie฀funéraire฀concernant฀les฀crémations,฀
devient฀ un฀ véritable฀ déﬁ.฀Appliquer฀ dans฀ ce฀ cas,฀ les฀
méthodes฀ préconisées฀ pour฀ des฀ sépultures฀ et/ou฀ des฀
nécropoles฀souvent฀plus฀récentes,฀reviendrait฀certes฀à฀
donner฀plus฀de฀poids฀au฀corps฀du฀texte,฀voire฀à฀caution-
ner฀ une฀ analyse฀ spécialisée,฀mais฀ ne฀ valoriserait฀ pas฀
l’information฀primordiale฀de฀ce฀site.฀Plus฀que฀la฀mise฀
en฀évidence฀des฀problèmes฀méthodologiques฀inhérents฀
à฀ l’étude฀paléoanthropologique,฀ le฀poids฀ total฀des฀os฀
brûlés฀ de฀ chacune฀ des฀ structures฀ de฀ ce฀ site฀ est฀ vrai-
semblablement฀ révélateur฀ d’un฀ geste฀ funéraire฀ qu’il฀
Fig.฀8฀:฀Fosse฀à฀crémation฀F11฀en฀cours฀de฀fouille฀(INRAP/฀P.฀Georges).
Fig.฀9฀:฀Tableau฀synoptique฀des฀données฀concernant฀les฀crémations.
฀ Sépulture฀ Masse฀des฀os฀ Couleur฀des฀os฀ Identiﬁcation฀ Charbons฀฀ ฀ ฀ ฀ paléobiologique฀ de฀bois
฀ F5฀ 14,1฀g฀ blanche฀homogène฀ indéterminée฀ oui฀(11,5฀g)
฀ F11฀ 29,6฀g฀ blanche฀homogène฀ individu฀plus฀âgé฀ non฀฀ ฀ ฀ ฀ qu’un฀nourrisson
฀ F61฀ 0,1฀g฀par฀défaut฀ indéterminée฀ indéterminée฀ non
฀ F77฀ 13฀g฀ blanche฀homogène฀ indéterminée฀ non
฀ F78฀ 18,7฀g฀ blanche฀homogène฀ indéterminée฀ non









que,฀même฀ par฀ des฀moyens฀ détournés,฀ est฀ à฀ exclure฀
tant฀ le฀matériel฀ osseux฀ est฀ fragmenté7.฀ Compte฀ tenu฀
de฀la฀taille฀minime฀des฀fragments,฀aucun฀relief฀carac-
téristique฀ n’a฀ été฀ reconnu฀;฀ la฀ détermination฀ de฀ ces฀
restes฀osseux฀comme฀étant฀d’origine฀humaine฀repose฀
donc฀essentiellement฀sur฀l’aspect฀du฀canal฀médullaire฀
(os฀ longs)฀ et฀de฀ l’os฀ cortical,฀ ainsi฀que฀ la฀ forme฀des฀
fragments฀crâniens.
L’identiﬁcation฀ paléobiologique฀ de฀ ces฀ sépultures฀










ou฀ un฀ adulte.฀ La฀ taille฀ des฀ fragments฀ osseux฀ limite฀






En฀ outre,฀ le฀ détail฀ des฀ fragments฀ osseux฀ semble฀







de฀ couleur฀ blanche,฀ rappelant฀ dans฀ nombre฀ de฀ cas฀
l’aspect฀crayeux.฀Cela฀indiquerait฀une฀température฀égale฀
ou฀ supérieure฀ à฀ 650°฀ C฀ (BONUCCI,฀ GRAZIANI฀ 1975),฀
étape฀ultime฀d’une฀crémation฀aboutie฀à฀partir฀de฀laquelle฀
l’os฀ne฀subit฀plus฀de฀changements฀importants.฀Mais฀si฀
cette฀ indication฀ est฀ une฀ approximation฀ de฀ l’intensité฀
de฀ l’ustion,฀elle฀n’autorise฀en฀aucun฀cas฀d’établir฀ les฀
temps฀d’exposition฀au฀feu.฀Aussi,฀cette฀couleur฀(blanc฀









groupe.฀La฀ sépulture฀ est฀ à฀ n’en฀pas฀ douter฀ le฀ témoin฀
privilégié฀du฀processus฀funéraire฀dont฀le฀dépôt฀des฀os฀








généité฀des฀ fragments฀osseux,฀ tant฀au฀niveau฀de฀ leur฀
couleur฀qu’à฀celui฀de฀leur฀taille,฀indique฀des฀crémations฀
poussées฀en฀température฀(égale฀ou฀supérieure฀à฀650°฀C)฀
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4.2.฀ Les฀vestiges฀collectés
L’absence฀de฀charbons฀de฀bois฀est฀en฀règle฀générale฀
interprétée฀ comme฀ un฀mode฀ de฀ ramassage฀ spéciﬁque฀
aboutissant฀ à฀ la฀ propreté,฀ toute฀ relative,฀ des฀ossements฀
prélevés.฀“฀Un฀des฀épisodes฀marquant฀du฀rituel฀de฀ l’in-
cinération฀ de฀Montot฀ [Haute-Saône฀;฀Bronze฀ ﬁnal฀ IIa],฀
écrit฀P.฀Pétrequin,฀est฀le฀tri฀et฀le฀lavage฀des฀restes฀osseux฀
incinérés฀”฀ (PÉTREQUIN฀ 1984฀:฀ 492).฀Mais฀ le฀ travail฀ de฀
G.฀Grévin฀au฀Népal฀montre฀que฀l’eau฀utilisée฀pour฀étein-







La฀ taille฀ des฀ pièces฀ osseuses฀ peut฀ laisser฀ croire฀ à฀
un฀tamisage.฀Les฀pièces฀de฀très฀petite฀taille฀échappent฀
en฀effet฀le฀plus฀souvent฀au฀ramassage฀des฀vestiges,฀os฀
par฀ os.฀Mais,฀ cette฀ hypothèse฀ ne฀ tient฀ pas฀ pour฀ la฀
sépulture฀F5฀au฀moins฀puisque฀nombre฀des฀charbons฀






tiﬁce฀ que฀ le฀ creusement฀ de฀ la฀ fosse.฀ La฀ répartition฀
au-dessus฀du฀fond฀de฀la฀fosse฀et฀la฀présence฀de฀char-
bons฀de฀bois฀de฀petites฀dimensions฀pour฀les฀sépultures฀
F5฀ (11,5฀g)฀ et฀F13฀ (2,5฀g)฀ révèlent฀que฀plus฀que฀ les฀
os,฀ce฀sont฀les฀vestiges฀du฀bûcher฀qui฀ont฀été฀déposés,฀




La฀ présence฀ de฀ quelques฀ fragments฀ osseux,฀ d’un฀
sédiment฀ noir฀ laissant฀ penser฀ à฀ des฀ résidus฀ de฀ com-
bustion,฀voire฀pour฀deux฀dépôts฀(F5฀et฀F13)฀de฀charbons฀








En฀ ce฀ qui฀ concerne฀ ce฀ site,฀ les฀ gestes,฀ sinon฀ de฀
la฀collecte,฀ tout฀ du฀ moins฀ du฀ dépôt,฀ se฀ traduisent฀
essentiellement฀ par฀ une฀masse฀ très฀ faible฀ indiquant฀
combien฀ la฀ différence฀ est฀ grande฀ entre฀ ce฀ que฀ nous฀
avons฀retrouvé฀et฀ce฀que฀l’on฀sait฀des฀vestiges฀osseux฀
restant฀ après฀ la฀ crémation฀ d’un฀ individu฀ adulte.฀ La฀








supérieur฀ des฀ dépôts฀ compte฀ tenu฀ de฀ leur฀ aspect฀
fugace.฀Seule฀la฀sépulture฀F11,฀encore฀préservée฀par฀
une฀berme฀comprenant฀la฀terre฀végétale฀lors฀de฀notre฀
intervention,฀ est฀ assurément฀ entière.฀L’étude฀portant฀
sur฀ la฀ reconnaissance฀ d’une฀ série฀ d’étapes฀ qui฀ a฀
conduit฀les฀restes฀du฀défunt฀du฀bûcher฀à฀la฀sépulture,฀
la฀question฀de฀la฀quantité฀d’ossements฀et฀de฀leur฀nature฀
est฀ en฀ effet฀ primordiale.฀ En฀ l’absence฀ d’artefact฀ en฀




des฀ fosses.฀ Si฀ l’on฀ ne฀ peut฀ donc฀ écarter฀ de฀ façon฀
catégorique฀l’hypothèse฀d’une฀acidité฀du฀sol,฀notons฀





après฀ crémation฀ serait฀ de฀ 970฀g฀ (moyenne฀:฀ 1770฀g)฀
pour฀ B.฀ Hermann฀ (1976)฀ et฀ 1฀001,5฀ g฀ (moyenne฀:฀
1625฀g)฀pour฀J.฀Mac฀Kinley฀(1993).฀Le฀problème฀ ici฀
étant฀bien฀évidemment฀de฀savoir฀si฀nous฀avons฀affaire฀
à฀ des฀ adultes…฀Les฀ ossements฀ de฀ la฀ sépulture฀ F11฀
nous฀ont฀apporté฀sufﬁsamment฀de฀renseignements฀pour฀
pouvoir฀ afﬁrmer฀que,฀même฀ si฀ tel฀ n’était฀ pas฀ le฀ cas,฀






tout฀ à฀ ce฀ que฀ nous฀ avons฀mis฀ en฀ évidence฀ (RANGER฀
1996).฀En฀effet,฀le฀poids฀des฀amas฀osseux฀des฀sépultures฀
3214฀et฀3716฀est฀respectivement฀de฀180฀et฀360฀g,฀pour฀







ont฀ été฀ récupérés฀ après฀ l’ustion฀ (exhaustivement฀ ou฀
non),฀ ce฀ sont฀des฀petits฀dépôts฀qui฀ont฀ été฀ effectués.฀





ﬂèche฀(cf.฀supra),฀ retrouvée฀dans฀ le฀comblement฀ ter-
minal฀du฀fossé฀du฀monument฀F02,฀pourrait฀être฀con-
temporaine฀ de฀ l’utilisation฀ de฀ la฀ nécropole.฀ Si฀ la฀
archéologique฀ nous฀ indique฀ que฀ ce฀ type฀ de฀mobilier฀
a฀ rarement฀ été฀ découvert฀ en฀ contexte฀ daté,฀ elle฀ peut฀
toutefois฀être฀un฀indice฀chronologique.฀Plusieurs฀cher-
cheurs฀ ont฀ en฀ effet฀ tenté฀ de฀ circonscrire฀ leur฀ aire฀
géographique฀ et฀ de฀ les฀ dater฀ (CORDIER฀1965,฀VERRON฀
1980,฀VILLES฀1987).฀Ainsi,฀G.฀Verron฀(1980)฀signale฀une฀
forte฀densité฀de฀ces฀pièces฀en฀Normandie฀et฀les฀attribue฀





les฀ fosses฀ F5฀ et฀ F23,฀ associées฀ à฀ des฀ monuments฀
funéraires฀(respectivement฀F2฀et฀F17),฀ont฀été฀datés฀par฀





urnes฀ funéraires฀ du฀ Pré-Saint-Martin฀ à฀Gault-Saint-
Denis฀et฀de฀Fort-Harrouard฀à฀Sorel-Moussel฀sufﬁsent฀
à฀conﬁrmer฀la฀pratique฀de฀la฀crémation฀pour฀la฀proto-








En฀ outre,฀ l’une฀ des฀ caractéristiques฀ des฀ crémations฀
protohistoriques฀ est฀ le฀ contenant฀ en฀ céramique฀ dans฀
lequel฀on฀trouve฀les฀os฀brûlés฀(OLLAGNIER,฀JOLY฀1994),฀















n’est฀ que฀ de฀ 10,9฀ g฀ (DEPIERRE฀et฀ al.฀ 2000).฀De฀même,฀
la฀ fosse฀ FS165฀ de฀ Champ-Lamet฀ (Puy-de-Dôme฀;฀
Bronze฀ﬁnal฀IIIb),฀même฀si฀elle฀s’avère฀incomplète,฀ne฀
comprenait฀ que฀ cinq฀ fragments฀ correspondant฀ à฀ un฀




F.฀Blaizot฀ sur฀ le฀ site฀ d’Arvermes฀ à฀Trévol฀ (Allier)฀ a฀




périodes฀ plus฀ récentes฀ (DUDAY฀ 1981,฀ LE฀GOFF฀ 1998…).฀
Pour฀ le฀site฀des฀Falaises฀de฀Prépoux฀à฀Villeneuve-la-
Fig.฀10฀:฀Tableau฀synoptique฀des฀sépultures฀datées฀par฀14C.
Incinération฀ monument฀ code฀labo฀ Date฀BP฀ Intervalles฀de฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ conﬁance฀Cal฀BC
฀ F5฀ F฀2฀ Ly฀1143฀ 2905฀+-30฀ 1246-1001฀av.฀J.-C.












18 RACF 43, 2004.
Guyard฀(Yonne),฀des฀incinérations฀en฀pleine฀terre฀sont฀
signalées฀à฀compter฀du฀Bronze฀ﬁnal฀IIb-IIIa,฀elles฀sont฀
indifféremment฀ associées฀ ou฀ non฀ à฀ des฀monuments฀
funéraires฀de฀type฀enclos.฀Cependant,฀le฀mobilier฀asso-
cié฀est฀abondant฀et฀certaines฀fosses฀sont฀appareillées,฀





pour฀ le฀ moins฀ paradoxale฀ d’un฀ point฀ de฀ vue฀
paléoanthropologique.฀ Il฀ s’agit฀en฀effet฀d’étudier฀des฀
fosses฀ à฀ crémation฀ dont฀ une฀ partie฀ n’a฀ été฀ reconnue฀
que฀par฀les฀empreintes฀(“฀fantômes฀”)฀qu’elles฀auraient฀
laissées฀dans฀le฀sol.฀Tandis฀que฀pour฀les฀autres,฀seuls฀
quelques฀ grammes฀ d’os฀ alimentent฀ le฀ discours.฀ Le฀
croisement฀ des฀ données฀ pour฀ les฀ autres฀ fosses฀ nous฀
permet฀ cependant฀ de฀ dresser฀ un฀ proﬁl฀ commun.฀ Le฀
poids฀des฀esquilles฀osseuses,฀indiquant฀indéniablement฀
sinon฀ un฀ ramassage฀ partiel,฀ tout฀ du฀moins฀ un฀ dépôt฀
d’une฀partie฀des฀vestiges฀brûlés฀du฀défunt,฀la฀taille฀et฀
la฀couleur฀des฀fragments฀révèlent฀un฀échantillon฀homo-
















déposée.฀ À฀moins฀ que฀ le฀ choix฀ ne฀ se฀ fasse฀ dès฀ la฀
collecte฀(sélective)฀sur฀le฀bûcher,฀après฀avoir฀rassemblé฀
tout฀ ou฀ partie฀ des฀ os,฀ le฀ prélèvement฀ se฀ faisant฀ en฀
dehors฀ de฀ l’amas฀ d’os฀ rassemblé.฀Dans฀ l’un฀ comme฀
dans฀ l’autre฀de฀ces฀cas,฀ le฀geste฀de฀dépôt฀en฀devient฀
plus฀important,฀même฀quand฀la฀quantité฀d’ossements฀
est฀ inﬁme,฀d’autant฀plus฀que฀ les฀dernières฀ réﬂexions฀
à฀ce฀sujet฀et฀les฀enquêtes฀ethnologiques฀nous฀obligent฀
à฀être฀circonspects.฀Des฀différences฀notables฀peuvent฀




s’avère฀ particulièrement฀ intéressant.฀ Il฀ a฀ en฀ effet฀
observé฀que฀ les฀ossements฀n’étaient฀pas฀ramassés฀de฀
façon฀systématique฀(sauf฀peut-être฀pour฀les฀personna-
ges฀ les฀plus฀ importants).฀De฀ fait,฀des฀os,฀parfois฀ très฀
volumineux฀ restent฀ sur฀ le฀ bûcher.฀ De฀même,฀ “฀des฀
éléments฀ osseux฀ variés,฀ volumineux฀ et฀ nombreux฀”฀
sont฀dans฀les฀tas฀issus฀des฀vidanges฀ (PAUTREAU฀1994฀:฀
311).฀La฀ sépulture฀dans฀ ce฀ cas฀ne฀ reçoit฀ qu’une฀part,฀
peut-être฀ inﬁme,฀ des฀ restes฀ brûlés฀ du฀ défunt.฀ Il฀ est฀
néanmoins฀difﬁcile฀de฀ne฀pas฀voir฀ dans฀ ces฀ fosses฀ à฀
crémation฀l’accomplissement฀d’un฀geste฀symbolique.฀












et฀ le฀ sédiment฀ cendreux฀ est฀ la฀ part฀ prépondérante,฀
I.฀Le฀Goff฀n’arrive฀pas฀ à฀ trancher฀ entre฀une฀ fosse฀de฀
rejet฀du฀bûcher฀et฀une฀sépulture฀stricto฀sensu.฀Qu’en฀
est-il฀ alors฀ pour฀ celles฀ des฀ Pâtures฀?฀La฀ composition฀
même฀ de฀ ces฀ dépôts฀ nous฀ conduit฀ en฀ effet฀ à฀ nous฀






comme฀ “฀intrusives฀”,฀ soient฀ à฀ considérer฀ comme฀ les฀




alors฀ une฀ fonction฀ plus฀ symbolique฀ largo฀ sensu฀ que฀
pratique,฀ l’unité฀ de฀mesure฀ pouvant฀ être฀ la฀ poignée,฀
voire฀les฀deux฀mains฀jointes.
La฀déﬁnition฀de฀sépulture,฀telle฀qu’elle฀est฀proposée฀
dans฀ le฀ Dictionnaire฀ de฀ la฀ Préhistoire฀ d’A.฀ Leroi-
Gourhan,฀ précise฀ qu’il฀ s’agit฀ d’un฀ “฀Lieu฀ où฀ ont฀ été฀
déposés฀les฀restes฀d’un฀ou฀de฀plusieurs฀défunts,฀et฀où฀
il฀subsiste฀sufﬁsamment฀d’indices฀pour฀que฀l’archéo-
logue฀ puisse฀ déceler฀ dans฀ ce฀ dépôt฀ la฀ volonté฀ d’ac-
complir฀un฀geste฀funéraire…฀”.฀Il฀peut฀également฀s’agir฀











peu฀ risqué฀de฀déﬁnir฀ une฀ telle฀ structure฀ “฀en฀prenant฀
appui฀sur฀l’intention฀qui฀a฀présidé฀à฀sa฀mise฀en฀place฀”฀
(LECLERC฀1990฀:฀14),฀c’est฀bien฀l’intentionnalité฀du฀dépôt,฀





















révélé฀ une฀ importante฀ concentration฀ d’enclos฀ circu-
laires.฀Une฀centaine฀d’enclos,฀visibles฀sur฀ les฀clichés฀
aériens฀et/ou฀repérés฀par฀prospection฀terrestre,฀a฀en฀effet฀







C’est฀ tout฀ du฀moins฀ ce฀ que฀ conduisent฀ à฀ penser฀ les฀
observations฀réalisées฀sur฀le฀site฀du฀Bas฀des฀Touches฀
situé฀ sur฀ la฀même฀ commune฀ (AGOGUE฀ et฀ al.฀ 1997).฀ Il฀
faut฀donc฀certainement฀reconsidérer฀la฀surface฀occupée฀
par฀ce฀vaste฀ensemble฀funéraire.
Les฀ informations฀ les฀ plus฀ importantes฀ concernent฀





de฀ conséquence฀ la฀ quantité฀ des฀ vestiges฀ qu’elles฀




et฀ ethnologiques฀ vont฀ en฀ effet฀ en฀ ce฀ sens.฀ Sous฀ ces฀
monticules,฀certes฀de฀dimensions฀modestes,฀en฀parti-
culier฀ en฀ ce฀ qui฀ concerne฀ la฀ hauteur,฀ les฀ fosses฀ à฀
crémation฀ s’inscrivaient฀ durablement,฀ voire฀ ostensi-
blement,฀dans฀le฀paysage.
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